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Estetski i funkcionalni vidovi dalmatinskih
primorskih naselja
Osim istaknut ih, c i jenjenih i z ašt ićenih umjetn ičkih
spomenika graditeljstva, k iparstva i s l i karstva, postoje
na dalmatinskoj obal i i s p omenici j ednako zaniml j i v i
i vr i jedni, koj i i z m iču našoj pažnj i , a n a ža lost i n a -
šoj zašti t i . S tvaral i s u i h be z imeni g r ad i tel j i , a po-
m agao im j e jed i ns tveni oko l i š u ko j i su skladno
uklopljeni. To s u p r i m o rska naselja, na k o pnu i na
o tocima, uglavnom malena, a r j e đe veća mjesta. Iako
su obimom i b r o jem s tanovnika malena, ipak n isu se-
la ruralnih značajki, već imaju osnovne karakterist ike
urbanih tvorevina, što im i p r uža cjelovite i ob l ikovane
fizionomije,
Nastala u s l i čnome p r i r odnome amb i jentu, e tn ički
u istoj sredini , sva se ta naselja medusobno ipak raz-
l ikuju i ne postoje ni dva koja b i se mogla me đusobno
zamijeniti , kao što mnoge suvremene gradove možemo
poistovjetiti.
Priroda j e o d i g rala p r esudnu u l ogu u o b l i k ovanju
tih naselja, davši im po tpuno drugi sadržaj i i zgled od
o nih u u n u t rašnjosti . I s točna obala Jadrana ima ok o
600 kilometara zračne l in i je, o tpr i l ike kao i s u p r o tna
jadranska obala, a l i n j e z ina p r i r odna o balna l i n i j a
kopna i o toka iznosi deset puta v iše, preko 6.000 ki lo-
metara, s preko 700 otoka i o t očića i oko 500 pr imor-
skih naselja.
U ovome ću se pregledu zadržati samo na primor-
skim naselj ima srednje Dalmacije, otpr i l ike od Z adra
do Dubrovnika, izuzimajući veće gradove, zbog njiho-
vih histor i jskih i u r b an ist ičkih specif ičnosti.
Podrijetlo manj ih naselja na da lmat inskoj obal i raz-
ličito je.
Antička naselja n isu o s tavila k on t inu i ranoga t raga.
Većinom su porušena u vrijeme provala naroda i u
njihovoj b l i z in i nastala su k asnije nova.
Srednjovjekovna naselja s h r v a tskim ž i v l jem n asta-
jala su podalje ođ obale, bilo na kopnu, bilo na oto-
cima, zbog bolje zaštite od pomorskih gusara i zbog
prevladavanja stočarske i r a tarske pr ivrede stanov-
T urska osvajanja Ba lkana pokrenula su u X V I s t o -
l jeću mnogobrojne izbjeglice koje se zaklanjaju u
mletačku Dalmaciju. Naseljuju kopneni dio Da lmacije,
a u vr i j eme mletačko-turskih ra tova, naro čito u XVII
stoljeću, sklanjaju se i n a o b l i žnje o toke, gdje j e s ta-
novništvo bilo veoma pror i jeđeno. Kako Turska nakon
Lepantske bi tke n i je v iše predstavljala pomorsku s i lu ,
ne postoji opasnost s mora, pa nova naselja nastaju u
XVI i X V I I s t o l j eću uz samo more, u zaštićenim uva-
lama. Privučeni povoljn i j im p r i r odnim po ložajem i po-
morskom t r govinom, s puštaju se u t a na se lja i s t a -
novnici ob l ižnj ih k opnenih sela, koja o tada nazaduju,
a neka potpuno propadaju.
Tako su se dalmatinska pr iobalna naselja obl ikovala,
s jedne strane, pod regionalnim i s tarosjedilačkim me-
diteranskim i , s dr u g e s t r ane, pođ doseljeničkim di-
narskim ut jecajem.
Mletačka uprava v rš i la j e o d r ešeni d r uštveni, pa i
graditeljsko-urbanistički u t j ecaj u j ad r anskim g r ado-
vima s k o munalnim u p ravama, dok j e m a nj a n aselja
zanemarivala i p repuštala samima sebi. Stoga pr ivreda
i razvoj t i h n aselja stagnira i n azaduje, sve do d r uge
polovice XVI I I s t o l jeća, kada im l i beral izacija pomor-
ske trgovine omogućava bolj i p r i v redni r azvoj . I zvoz
dalmatinskih po l jopr ivrednih p ro izvoda, naro čito ulja,
postaje veći, a t a k oder u d i o u pom o r sko j t r g ov in i .
Pred kra j t oga s to l jeća Dalmacija ima u k upno p r eko
5 00 jedrenjaka i g o t ovo t r i t i s uće ma l ih l ača. U to
doba ona već broj i 654 naselja, uglavnom pr imorskih
sa oko 40.000 kuća i 257.000 stanovnika.
Kratkotrajna f r ancuska uprava nastojala j e u n apr i-
j editi p r i v redu i o pć i r azvi tak t i h k r a j eva, al i su p o -
morski r a tovi , a n a ročito englesko-ruska b lokada b i l i
porazni i D a l m at inc i gube go tovo sve svoje b r odove
što znači i k r a j n j i h ove pomorske t rgovine.
Austrijska uprava n i je se mnogo br inula za razvitak
Dalmacije, al i j e p r ovela administrat ivnu organizaciju,
naročito osnivanjem većeg broja okružnih, kotarskih i
općinskih središta, što je uzrokovalo i da l j n j i r azv i tak
nekih mjesta na obali . Stanovništvo se i da l je bavi po-
l joprivredom, r i b arstvom i pom o r s tvom. A l i k o n k u-
rencija parobroda zadala je teški udarac pomorstvu
jedrenjaka.
ništva.
Od presudne važnosti za pr ivredu, opć i prosperitet i
za urbanistički r azvi tak d a lmat inskih p r i m orskih n a -
selja bi la j e p o j ava bo lesti l oze, f i loksera, na f r ancu-
skim vinogradima. Dalmatinsko se v ino sve v iše t raž i
i izvozi od 1 874. u F r a ncusku. Naš i p o l j op r ivrednici
krče maslinike i zasađuju svaki komadić  zemlje, naro-
č ito u srednjoj Dalmaciji, oko Splita, na Bra ču, Hvaru,
Korčuli i V is u , d o m ać om v i novom l o zom, p o s t ižuć i
urod i i z voz o d 1 ,300.000 hl godišnje. Opć i s tandard
raste, grade se domać i brodovi, usavršavaju luke, razvi-
j aju naselja. Da lmat insko v ino i z vozi se u skoro i u
č itavu Austro-Ugarsku M onarh i ju .
A li »vinska k lauzula« k o jom j e d an a p r ednost t a l i -
janskome v inu i po j ava f i l oksere i n a d a l m at inskim
v inogradima pod k ra j s to l jeć a prekidaju naglo taj p ro-
speritet, koj i j e t r a jao samo tr i desetljeća, ali je uspio
preobraziti i zgled p r imorskih naselja.
U vrijeme prvog svjetskog rata zapušteni su već  obo-
l jeli v inogradi, stanovništvo osiromašeno da ih obnovi
i zasadi o tpornom a m er ikanskom l o zom, p a slijedi
nagla masovna emigracija u A m e r i ku , gdje j e u s koro
iselilo preko po lovicu za ra d sposobnog stanovništva.
Otada započinje demografsko nazadovanje primorskog
i otočnog stanovništva, koje j e d o d a nas, osim već ih
gradova što su s e n aglo r azv i ja l i , opalo na p o lov icu
i manje.
Ni agrarna r e forma k o jom j e s e l jak d o b io z eml ju
što je obrađ ivao nije mnogo pomogla krizi. U drugom
svjetskom ratu pokraj ina, a pogotovu naselja, ponovno
su opustošeni, pa s i romašno stanovništvo sel i u v e l i -
kom broju u Austral i ju .
Tek je socijalistički preobražaj zemlje spriječ io dalj-
nje nazadovanje i i s e l javanje. Dovođenje tekuće vode
i elektr ike na o t oke, gradnja cesta, naroč ito»Jadran-
ske magistrale«, nagl i r a zv i tak t u r i s t ič ke privrede i
počeci industr i je uzrokovali su n ov i n agl i p r osperitet
stanovništva kopnenog i o toč nog pr imorskog pojasa.
štićene.
Četvrti t ip j a d ranskog pr iobalnog naselja najčešć i je
i najkarakterističniji . Razvija se u pr i k ladnim uvalama,
u blizini star i j ih kopnenih naselja, a od stanovnika t ih
naselja i doseljenika izbjeglica pred Turc ima. Ta nase-
l ja s dobrim l u kama postaju važna u v r i j eme razvitka
pomorske trgovine u drugoj po lovici XV I I I , a na roč ito
u vri jeme prosperiteta u drugoj polovici XIX s to l jeć a.
Za razliku od s e la i z k o j i h d o laze, novi s tanovnici
daju svoj im n o v i m n a sel j ima i z razi to urbani, a n e
ruralni ka rakter . Naselja su zb i jenoga t ipa, ob ično u
prisoju, s is taknutim p roč eljem prema luci , koja t vor i
urbanističko središte mjesta. Na otocima nastaju već i-
nom na s jevernoj oba l i , je r s u j u žne obale s labo za-
Graditeljske i u r b an ist ič ke nj ihove značajke su t r o -
s truke. Starosjedioci ostavljaju p eč at lokalne medite-
ranske t radici je. Nov i d oš l jaci unose v idne kon t inen-
talne dinarske elemente, pretežno u g radnj i s tambene
kuće, jer u rbanistič ke t radicije nemaju. Razvijeno po-
morstvo omogućava primanje civilizacije i gr a d i te l j -
skih i u r b an ist ič kih i skustava iz ob l ižnjih i i z o s ta l ih
jadranskih i m e d i teranskih gradova, što na roč ito pri-
donosi urbanistič kom ob l i kovanju i ra z v i tku n a selja.
Mijenja se i s t r u k tura s tanovništva. Osim po l jopr i -
vredom i r ib a r s tvom, s tanovništvo se sv e v iše b av i
pomorstvom ( b r odogradnjom, b r o dovlasništvom, p l o -
v idbom i t rg o v inom), zanatstvom, a d m i n is t rat ivnim
službama i r a dom u m la do j i n d ust r i j i (k a m enolomi,
tvornice sardina i dr .) .
Prema nastanku možemo razl ikovati nekol iko karak-
terističnih t i pova j adranskih p r i m orskih naselja:
Prvo su gradovi što su se razvil i iz srednjovjekovnih
komuna, često na an t ič kim po ložaj ima i s m u n i c ipal-
n im t radic i jama. Graditel jsku f i z ionomiju dob i l i su u
srednjem vi jeku i r enesansi, a urbanist ičku utvrđujuć i
se u vr i jeme turskih ra tova u sedamnaestome stoljeću
(Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Hvar, Kor čula, Dubrov-
nik).
D rugi t i p t v o r e n a selja š t o su ih o k o p l e m ić kog
utvrđenog dvora o b l i kovale i zb jeglice p red T u r c ima,
stupajuć i u ov isni ko lonatski odnos s v lasnikom dvora
i zemalja ( takva su kaš telanska naselja npr .) .
T reć i t i p s u n a selja n a k o pnenom d i j e lu p r i m or j a
(naroč ito u predjelu izmeđ u Biograda i T r og i ra, a do-
nekle i u p o l j ič kom i m a k arskom p r imor ju ) š to su se
pretežno obl ikovala u v r i j eme posl jednjih t u r sko-mle-
tačkih ra tova u X V I I I s t . i na k o n n j i h o d i z b j egl ica
iz unutrašnjosti. Ta su naselja sve do danas zadržala
ruralni karakter , iz razito d inarski kon t inentalni e tn ič-
ki pečat, govor, odjeću i obi čaje,
Građevni materi jal kamena dao je osnovni pe čat pri-
morskim n aselj ima. Ta j p l e menit i i t ra j n i m a t e r i j a l
u vjetovao j e s o l i dnost g r adnje i pr im j enu g r ađevne
tradicije.
Ranije gradnje suhoziđem, najčešće okruglih bunja
i p ravokutnih pr i z emnica, t raju d u go, a n e s taju u
XVIII , a negdje tek u X I X s t o l jeću, općenitom pr imje-
nom vezivnoga maltera i obrađ ivanja kamena. To j e
omoguć ilo i d i zanje kuć a na ka t i o d j e l j i vanje gospo-
darskog dijela kuće u podrumu od stambenoga na pr-
Stambena kuć a ostaje uv i jek po d u t j ecajem k o n t i -
nentalne d inarske t r ad ic i je, razvijajuć i se , u s k l a du
s višim s tandardom s tanovništva. Obič no se na koso-
m e terenu o b l i k u j e k u ć a s podrumom djelomično
usječenim u ž ivu st i jenu i p r i s tupom sa stražnjeg povi-
šenog položaja na I k a t . Sp r i j eda se ipak č esto gradi
otvoreno stepenište do » su lara« i l i »balature«, gdje su
također vrata što vode u p rostor ije I k a ta . Kuh inja j e
najprije na t avanu, a d i m i z l azi k roz k amene k rovne
ploče, a kasnije se dograđuje kao malena pr izemnica.
Daljnjom d iobom porodice gradi se još j edan kat . Pr i -
jelaz od kamenih ploča krova do crepova kanalica
odvijao se u r a zdoblju i zmeđu dva r a ta , a p r i m j ena
jednostrukih p l ošnih c r e pova »f r a ncuzica« uzela j e
maha nakon oslobođenja.
Uz kuć u se gradi c i s terna, pod te rasom nad k o j om
je sjenovita od r ina, i l i p o d k u h i n j om. O d g o spodar-
skih objekata spomenimo krušnu peć , t i jesak za masli-
ne (toć ) i za grožđe (turanj).
vome katu.
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Glavni urbani pečat pr imorskim naselj ima ipak n isu
dale te t radicionalne stambene kuće, već one bogati je
i reprezentativnije, građene po gradskome t ipu u l u c i ,
na obali. One tvore l ice tih s l ikovi tih gradića, uz druge
javne građevine. Ta je urbanizacija pos l jedica odre-
đenog stupnja civilizacije, socijalnog osjećaja zajednice
i izravnih dodira s ostalim svi jetmn, posebno s drugim
gradovima. Al i t r ad ic i ja i p r i r o dn i ok o l i š dal i su sva-
kom tom naselju osebujni i zgled, udal jen od svih k a-
lupa.
Istaknutije i r e p rezentativnije p r ivatne i j a vne kuće
grade se kao odraz svi jesne želje za urbanim izgledom
naselja, s toga n a i st a k nu t im i v idn i m pol o žaj ima.
Naročito idealan takav po ložaj, otvoren slobodnim v i-
zurama jest onaj u mj e snoj l u c i . I u ve ć im s t a r i j im
mjestima luka j e p o s tala u rbanističko središte tek u
prošlome stoljeću, kada su se porušile gradske zidine,
koje su j e d o t ada tek p e r i ferno dod i r ivale. Stoga se
ta naselja radi jalno šire u luke p r i rodnoga zaljeva pre-
ma unutrašnjosti, gdje su manje reprezentativne kuće.
Čak ako se naselje nalazi izol irano na otočiću il i po lu-
otoku, razl ikuje reprezentativnu st ranu p rema zaštiće-
nom pr istaništu i d r u g u sporednu (T rogir , K o rčula i
dr.).
Drugo urbano središte nastaje na trgu pred crkvom.
Iako na juočlj iv ija i na j r e prezentativnija g rađevina u
mjestu,c rkva se r i j e tko n a lazi u s a mo j l u c i , već j e
bliža središtu mjesta.
Reprezentativnosti građevina pr idonosi bolja ob rada
k amena, unajml j ivanje p r o fesionalnih g rad i telja i zi -
dara, al i se to j t e žnj i r e p rezentativnosti ( i k o p i ranju
sličnih građevina u I ta l i j i ) podliježe ne samo žbuka-
njem l i jepih kamenih površina kuća već i šarenim bo-
jenjem ožbukanih, pa čak i neožbukanih kuća.
Primorska se bogatija kuća, često s i s taknutim s t i l-
skim oznakama, sastoj i o d pr o s t ranoga podruma, u
kojemu su govedarskesprave, ali i d ućani, radionice
i li uredski prostori , i od dva ka ta. Pojavljuju se i i s tu-
reni balkoni sa željeznim ukrasnim ogradicama, dok je
vanjsko stepenište sa sularom r i j e tko na samoj oba l i .
Katkada j e u z k u ć u i ter a sa, k o j a i m a p o d s o b om
konobu i l i c i s ternu, a nad sobom od r inu v i nove loze.
Nekim m j est ima posebnu karakter ist iku p r uža s ta-
rija plemićka palača u luci, il i pak neko utvrđenje ili
utvrđeni dvorac (tvrđava u Korniži, kule u Pučišćima,
utvrđene palače u Kaštelima).
Sjedišta općinskih, sudskih, carinskih, lučkih i osta-
l ih ustanova u v r i j eme austr i j ske uprave predstavljaju
s e istaknuti j im zg radama na oba l i . Neke od n j i h j o š
ponavljaju u k r asne barokne vo lute nad p r očelj ima.
Kavana i gost ionica uobičajeni su t akođer na obal i ,
a hotel i su v r l o r i j e t k i . Svako m j esto im a i l o ž u z a
prodaju ribe, a neka i izdvojenu zgradu klaonice na
Razvitkom i un a p r eđivanjem p o l j op r ivrede pod ižu
se u luci specifične građevine zadružnih vinarija (Bol),
uljare (Povlja), a u nekim mjestima i prvi industrijski
pogoni, poput tvornica sardina (Korniža, Stari grad
i dr.) ili klesarski pogoni (Pučišća). Posebnu slikovitost
gotovo svih t i h p r i m o r skih m j e sta daval i su m n o go-
brojni ml inovi v je trenjače. Nalazili su se na kraju luke,
na rtu, a nestali su početkom ovoga stoljeća,
Glavni urbanistički element redovito je župna crkva,
odnosno crkveni zvonik. Veličina, ukras i oprema crkve
n admašivali su redovito b ro j s tanovnika naselja i n j i -
hovu ekonomsku moć. Stoga vel ike i r e p rezentativne
župne crkve građene i l i d o građivane u X V I I I i X I X
s toljeću na m j estu r an i j i h m a lenih, domin i raju i m a -
lim naselj ima. Zvonici su gotovo svi t r adicionalnog re-
nesansnog dalmatinskog t ipa pod mletačkim ut jecajem,
zatvoreni, s o t vor ima u p o s l jednjem k a tu .
Na crkvenome trgu nalaze se i druge istaknutije zgra-
de: to ranj z a s a t , a k o n i j e n a crk v enome zvoniku,
župni u red, b r a t imska k uća i š k o la . Ta j j e pro s tor
redovito zasađen stablima, s kamenim k lupama, pa slu-
ži kao mjesto sastajanja i c r k venih ceremonija.
M jesno grob lje o b ično j e s l i k ov i to s m j e š teno n a
obližnjemu brežul jku i l i n a r t u lu k e , za jedno sa s ta-
rijom c r kv icom, zasađeno čempresima. Organiziranost
i urednost t ih k amenih g robišta odraz su d r uštvene i
i zrazito u rbane sv i jest i m j eštana, za r az l iku o d pr i -
prostih i zapuštenih groblja u unu t rašnjosti Dalmacije.
Odraz društvene svijesti i samopomoći su i zadružne
zgrade (b lagajne) i d om sa či t a on icom i sj e d i š tem
kulturnih, humanih i p a t r io tskih d ruštava.
M jesna cisterna s ve l ik im o b z idanim n a p lavom z a
vodu domin i rala j e s l i kom s v akoga g r ad ića. T o j e
u jedno b i l o m j e sto sastanaka žena i d j e v o jaka k o j e
su odlazile po vodu.
Glavni urbanistički akcent da lmat inskih p r i m orsk ih
naselja, koj i im u j edno daje i osebujnu karakter ist iku,
jest izgrađena luka i n j ez in i u ređaji . Samo u r i j e t k im
još neurbaniziranim p r imorskim se l ima srećemo kuće
do žala i l i u suho z idanu obalu. Dalmat inske luke, pa
i one malih mjesta, gradile su se uglavnom u p rošlome
stoljeću, bilo na i n i c i j a t ivu d ržavne v lasti , b i lo napo-
rom mještana. Bilo je to u g lavnom u doba p r i v rednog
prosperiteta i ž ive pomorske t rgovine. Luke su s luži le
i pr istajanju razvi jene l in i j ske putn ičke plovidbe koja
j e povezivala kopnena i o t o čna m j esta od T r s t a d o
K otora, u v r i j eme k ada cestovni p r omet go tovo n i j e
ni postojao. Tada su l uk e p r oš i r ivane, produbl j ivane,
obzidavane vel ikim k a m enim t e sancima, opskrb l jene
stupovima za vezivanje, manjim p r i s taništem (mulom)
za brodove i zaštićene lukobranom sa zašti tnim z idom
i nasipom kamenih blokova za zaštitu od valova izvana
(porporelom).
U lukama su postojali petrolejski javni fenjeri , na že-
ljeznim stupovima i l i konzolama, koj i su se održali sve
do pojave elektr ike posl ije oslobođenja. Obala je često
bila zasađena nekim lokalnim stabl ima, obično murva-
ma il i »košćelama«, koja su se mnogo sk ladnije uk la-
pala u ta j u r b a n ist ički amb i jent o d d a nas fo rs i ranih
palma.
Unutar same veće uvale obično postoj i manj i zašt i-
ćeni dio za s k l an janje r i b arskih l ađ ica (mandrać), a
iza lukobrana i l i s dru ge , nepodzidane st rane uvale,
nalazi se istezalište lađa, a negdje i manje b rodogradi-
lište (Milna npr.).
Promatrana u rbanistički u c je l i n i , n aša p r i m orska
naselja pokazuju u si lueti tr i t ipa:
Prva su i z lazito r avna i iz d užena, s d o m inantnom
vertikalom zvonika župne crkve (B iograd, Kaštela, Su-
petar, Makarska, Staripad i dr.).
žalu izvan luke.
8 Korniža
Plemeniti i t ra j n i m a t e r i ja l k a m ena sam po s eb i
ne dopušta i m p rovizacije, k r a tkot rajna r j ešenja, r ad
na brzinu, već smirene i z r ele dalekovidne rezultate.
Urbanistička z re lost n ekoga m j es ta ne očituje se
t oliko u i n d i v idualnim s t ambenim k u ćama, ko l iko u
zajedničkim pomoćnim objektima. A baš svi ti pomoć-
ni objekti , koj i su u s u v remenoj i zgradnj i naselja ne-
usklađeni dodatak, u rbanističko nužno zlo i o b ično
nagrda naselja, u n a se l j ima p r oš l ih s t o l jeća, sve do
prije pedesetak godina, obl ikovani su ne dot jerano, ali
f unkcionalno i u j e dno sk ladno; uk lop l jeni su n e k a o
višak i sm etnja u r banist ičkoj cjelini, već kao njezino
upotpunjenje, kao n jezino obogaćenje.
Stoga dok promatramo te malene naše p r imorske
gradiće, ta sl ikovita mjestanca, nj ihove l i jepo i r azum-
no oblikovane luke, l inije kuća na obali s t ežnjom
umjerene dopadlj ivosti, is t icanje glavnoga akcenta na-
selja vitkim zvonikom, misl i na kona čno povlačenje od
radosti i tegoba života obl ižnjim brežul jkom s čempre-
sima gdje je smješteno posljednje po čivalište, ne mo-
žemo se oteti do jmu da su to r aznol ika i neponovlj iva
ostvarenja jednog zrelog, svjesnog i osjećajnog kolek-
tivnog urbanizma.
D anašnji ekonomski p r ogres i p o novni r azvi tak t i h
naselja, nakon duže stagnacije, nije na žalost ostvario
jednake urbanisti čke kvalitete, zacijelo baš zbog nedo-
voljne k o lekt ivne sv i jest i s t anovnika, u k oj i h j e, u
eri potrošačke civilizacije, časoviti i osobni in teres naj-
češće prevladavao pred ko lekt ivnim i t r a j n im , a u r ba-
nizam kao o pćedruštvena d iscipl ina j o š u v i jek j e u
zaostatku za životom koj i bu ja .
Druga su b r ežul jkastog ob l i ka s okomicom c r k ve-
noga zvonika na vrhu (Primošten, Rogoznica, Metković,
Korčula, Vrboska i dr .) .
Treća su položena na padini , pa im se s i lueta stapa
s pozadinom v i nograda i m a s l in ika ( Pučišća, Povlja,
Hvar, Jelsa i dr.).
U rbanistički j e j e d nako važan, iako m a nje u očljiv,
t locrtni p lan naselja i l u ka . On i l i o b l i ku je k o mpakt-
nu aglomeraciju n a o t očiću i l i p o l uo točiću (Biograd,
Primošten, Krapanj, Trogir , Vranj ie, Vrboska, Kor čula
i dr .); i l i n a jčešće tvori po lumjesec oko unu t rašnjega
dijela pr i rodne luke (Supetar, Sut ivan, Mi lna, Pu čišća,
Hvar, Starigrad, Jelsa, Vis); i l i se pak u l i n i j i p r o teže
duž obale (Kaštela, Makarska).
Primorska naselja o k o j i m a g o vorim n i su n a s tala,
koliko nam j e p oznato, kao rezultat nekih u rbanistič-
kih planova. Ona su plod kolekt ivnog djelovanja, života
i odredenog pogleda na svi jet n j i hovih stanovnika, sta-
novnika ovoga naroda i ove pokra j ine. U n j im a s toga
nema ishitrenih i i n d i v idualnih u rbanist ičkih rješenja;
r ijetko čak i g r ađevnih. Odraz su ž ivota d ruštva ko je
je s mukom izbor ilo mjesto po đ suncem i ž ivotni stan-
dard, t r i j eznog i ra d i nog d r uš tva, l og ičnog i štedlji-
vog u svakome činu, al i i pak s o s jećanjem za red, za
sklad, za li jepo i s l ikovi to.
U čemu je privlačna ljepota primorskih naselja: ma-
lenih i onih većih? U mnogim elementima sretno u đru-
ž enima medusobno. Stanovnik p r i mor j a se n e b o r i s
pejzažem, već se udružuje s n j ime, pr i lago đuje mu se,




AESTETIC AND FUNCTIONAL ASPECTS OF DALMATIAN
COASTAL SETTLEMENTS
Dalmatian coastal settlements either on land or on islands
except prominent towns which are no t d i scussed) were
ounded mainly in the 16th century, under particular histo-
rical and economical conditions. Most of medieval settlements
were built inland further from sea for better security and
because of an agricultural and cattlebreeding economy. In
front of penetrattng lurks refugees trom Đalmatian»Zagorac,
Bosnia 8 Hercegownia, were tinding shelter in the surround-
ings of Venet>an Daimatia. During the period of the Turkish
-Venetian wars in 1/th century tney were f leeing to islands
as well. iNew settlements arose in protected valleys, on land
and on islands, because danger was no longer a threat from
the sea. The natives of the neghboring inland settlements
were leaving their places and innabiting togather with new-
comers coastal settlements and being entirely indenpendant
or having a certain dependancy on a noble fortified castle.
During the period of Venetian management these set-
tlements were just living from hand to mouth, due to l imited
free commerce which was carried through by Venice. With
trade liberated in the 18th century their naval commerce
was developing and with that a commercial fleet of sailing-
-vessels. Napoleon wars and Russian-English blocade were
destroing that t rade and nautics so that i n t he t i me of
Austrian management in the 19th century Dalmatia was in a
very bad economical condition also because of the com-
petition of steam vessels to the sailing-boats. Development
of the coastal settlements was stagnating. In the 1870's
phylloxera was destroying the French vineyardsso that
Dalmatian wine was in demand to be imported to France.
Central-Dalmatian agriculturists were felling olive trees and
started to cultivate and plant grape vine on every piece of
land. It suddenly yielded an economical prosperity (yearly
1,300.000 wine hl was exported) and with the development of
harbour settlements. Then due to the appearance of sickness
in the grape vine towards the end of the century even in
Dalmatia vineyards and the first world war which completely
destroyed that trade, the inhabitants of the islands massivly
immigrate to A merica. From then, settlements significantly
recessed in a demografically decline. Only recently due to
reparements of the roads, water pipe l ine being installed
together with electricity and development of turis and partly
industrial trade in recent times have again brought a newimpetus iin the rapid development of these settlements.
Urbanistic development of settlements has been following
social and economic raise and falls. In native and new coastal
settlements exsisted the old local and a common Mediteranian
building and urbanistic tradition. Newcomers from the inland
brought their continental characteristic Dinarian building tra-
dition. In the periods of naval development, by the end of
18th, and espeoially by the end of 19th century, contemporary
and progressive influence was visible from the neighbouring
and other foreign cities on the development of o u r set-
tlements. Continental factor has been most visible in more
modest house dwelling, particularly in that from 16th till the
18th century. The influence of the local coastal traditions
9 Pisak
and common broader civilisation and prosperity were ref lected
in bigger and more representative private and public buildings
and general urbanistic conceptions.
The main center of the coastal settlement became the small
harbour and the square in f ront of the parrish-church. The
settlement has its representative facade locking on the harbour
of facing the harbour. There have been buildings of institutions,
commercial buildings from oil factories, wineries, wind-mills
and first industries. The harbour has been built orderly to
be functional with the wharf, pier, small port for fishing boats,
and light house. The parrish-church steeple dominates the
silhouette of the settlement. The church has regularly been
situated within a settlement, and besides there has been aparochial office, school, and other social institutions.
A markingly urbanistic attribute of the settlement gave
float of rain water for a l ocal reservoir and a p icturesque
The urbanistic value beauty of smaller coastal Dalmatian
settlements is in their adequateness to unique panorama, the
function of al l buildings, the solidness of the stone material
used for buildings, the sense of harmony and neatness ond
the collective urbanistic consciousness of their inhabitants.
Unfortunately, the prosperity of those settlements today hasn't
been accompanied by equivalent urbanistic quality.
cemetery on the cape or hill.
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